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法
然
上
人
は
当
時
の
人
々
よ
り
「
智
慧
第
一
の
法
然
房
」
と
い
わ
れ
て
、
称
讃
さ
れ
た
ほ
ど
の
学
識
の
あ
る
人
で
あ
り
、
生
涯
、
聖
教
の
研
鑽
に
つ
と
め
ら
れ
た
学
人
で
あ
る
。
寿
永
二
年
、
上
人
五
十
一
歳
の
と
き
、
木
曽
義
仲
の
軍
勢
が
京
都
へ
乱
入
し
、
洛
中
が
一
時
不
穏
の
様
相
を
呈
し
た
一
日
の
み
、
聖
教
を
見
な
か
っ
た
と
述
懐
さ
れ
た
ほ
ど
、
日
々
の
学
業
研
鑚
に
つ
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
一
期
物
語
』
に
よ
る
と
、
「惣
じ
て
吾
朝
に
来
到
す
る
と
こ
ろ
の
聖
教
乃
至
伝
記
目
録
一
見
せ
ざ
る
こ
と
な
し
」
と
あ
っ
て
、
上
人
は
い
か
に
ひ
ろ
く
各
種
の
書
物
を
披
覧
勉
学
さ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
上
人
は
常
に
経
典
釈
書
の
修
学
研
鑚
に
つ
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
上
人
は
自
身
の
学
解
を
ほ
こ
り
、
多
聞
広
学
を
誇
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
愚
痴
の
法
然
」
、
「
十
悪
の
法
然
房
」
と
自
か
ら
を
呼
ん
で
い
ら
れ
る
。
こ
の
愚
痴
と
は
有
智
に
対
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
智
者
賢
者
に
対
し
て
自
身
の
愚
者
た
る
こ
と
を
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
仏
教
が
説
く
三
煩
悩
(
貪
欲
、
瞋
恚
、
愚
痴
)
の
一
つ
で
あ
る
「
も
の
の
道
理
に
暗
い
」
自
己
を
い
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
は
上
人
の
深
い
自
己
反
省
を
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
長
い
修
学
修
道
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
深
い
学
識
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
自
己
で
あ
る
。
ま
た
上
人
は
自
か
ら
「
戒
定
慧
三
学
の
器
に
あ
ら
ず
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
上
入
の
生
涯
は
大
乗
菩
薩
道
に
お
い
て
説
く
戒
定
慧
三
学
を
実
修
実
践
さ
れ
た
三
学
の
生
涯
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
三
学
の
器
に
あ
ら
ず
」
と
い
わ
れ
た
人
が
三
学
を
真
摯
に
実
践
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
戒
定
慧
の
三
学
を
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
自
己
が
「
愚
痴
の
法
然
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
還
愚
痴
と
い
う
。
こ
の
還
愚
痴
の
愚
痴
と
は
学
問
も
せ
ず
、
修
行
も
つ
と
め
な
い
怠
堕
な
な
ま
け
も
の
分
愚
痴
で
は
な
い
。
学
業
を
励
み
智
慧
を
み
が
い
て
、
修
行
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
的
智
慧
知
識
の
限
界
を
知
っ
て
、
自
己
の
不
完
全
不
十
分
な
る
こ
と
を
自
覚
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
人
間
は
だ
れ
で
も
、
自
己
自
身
を
知
る
こ
と
は
な
か
な
か
の
難
事
で
あ
る
。
他
人
の
こ
と
は
よ
く
解
っ
て
い
て
も
、
案
外
自
分
自
身
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
自
分
自
身
の
顔
を
直
接
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
自
身
は
な
か
な
か
解
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
、
自
己
を
知
る
初
め
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
基
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
だ
れ
で
も
ウ
ヌ
ボ
レ
の
心
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
や
や
も
す
る
と
道
を
ふ
み
誤
り
、
ま
た
進
歩
の
あ
ゆ
み
を
止
め
る
こ
と
が
あ
る
。
学
問
研
究
の
分
野
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
自
己
の
研
究
成
果
に
満
足
し
て
、
ウ
ヌ
ボ
レ
の
心
を
起
し
た
と
き
は
、
研
究
の
道
は
閉
さ
れ
て
し
ま
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
学
筒
研
究
は
真
剣
で
あ
り
、
自
己
の
学
識
の
全
て
を
集
中
し
た
研
究
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
に
な
っ
て
自
己
の
発
表
し
た
研
究
成
果
を
眺
め
た
と
き
に
は
、
力
の
至
ら
ざ
る
こ
と
に
反
省
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
あ
る
学
者
の
言
葉
で
あ
る
。
「
自
分
は
多
く
の
論
文
や
書
物
を
書
い
た
が
、
さ
て
こ
れ
が
活
字
に
な
り
、
一
冊
の
書
物
と
な
っ
た
時
は
恐
ろ
し
く
て
見
る
気
が
し
な
い
」
と
。
常
に
新
し
い
知
識
を
吸
収
し
て
研
究
に
励
ん
で
い
る
真
摯
な
研
究
者
に
と
っ
て
、
一
篇
の
論
文
、
一
冊
の
著
書
の
完
成
は
大
変
嬉
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
さ
ら
に
新
し
い
知
識
や
見
解
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
未
熟
さ
が
わ
か
り
「
見
る
の
が
恐
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
出
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
未
熟
さ
を
知
る
こ
と
は
、
法
然
上
人
が
「
愚
痴
の
法
然
」
と
い
わ
れ
た
考
え
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
学
業
の
研
鑚
に
励
み
、
研
究
に
精
進
努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
見
解
の
狭
さ
、
学
識
の
未
熟
さ
が
知
ら
れ
て
、
さ
ら
に
一
段
と
精
進
努
力
の
心
が
振
い
起
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
法
然
上
人
が
「
愚
痴
の
法
然
」
と
い
わ
れ
た
言
葉
の
背
後
に
は
戒
定
恵
の
三
学
を
修
学
実
践
す
る
大
乗
菩
薩
道
が
あ
り
、
こ
れ
を
学
び
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
た
心
境
が
「
愚
痴
の
法
然
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
大
乗
菩
薩
道
を
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
た
「
還
愚
の
菩
薩
道
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
学
問
研
究
に
志
ざ
す
学
徒
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
か
か
る
法
然
上
人
の
「
還
愚
の
菩
薩
道
」
の
精
進
を
つ
ね
に
心
の
底
に
止
め
て
研
究
に
精
進
す
る
の
が
学
徒
の
道
で
は
な
か
ろ
う
か
。
